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タイの立法過程 アジアにおいて法律はどのようにして生まれているのだろうか ? 政治対立で揺れ動くタイ
を事例に，国民の政治参加拡大のため模索さ
れてきた立法制度改革とその実態を俯瞰する。
国民の政治参加への模索
今泉慎也編 2012年　234p.　2,900円
600
交錯する台湾社会 台湾社会はますます複雑になっている。そのまとまりは強まるのか，それとも弱まるのか。
エスニシティ，アイデンティティ，市民社
会・社会運動からアプローチする。沼崎一郎・佐藤幸人編 2012年　374p.　4,600円
599
現代インドの国際関係 インドは国際関係においてますます存在感を増しつつある。本書は多極化が進む国際関係
においてインドの「大国化」の現状を多面的
に検討し，「大国化」の意味を探る。
メジャー･ パワーへの模索
近藤則夫編 2012年　354p.　4,500円
